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FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i f@lgende grupper: 
1. varig vernede vassdrag 
2. Vassdrag med vern forelØpig fram til 1983 
3 .  Vassdrag som kan konsesjonsbehandles 
For en del vassdrag utsatte Stortinget behandlingen i påvente av nærmere 
forslag £ra Regjeringen. Stortinget tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasserte dem i forannevnte grupper. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget fram til 1985. 
Det er forutsetningen at bade verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skal utredes m r e  fQr det tas stilling til 
vernesp~rsmålet. 
MiljØverndepartementet har påtatt seg ansvaret for å klarlegge 
fØlgende verneinteresser: 
- Resipientinteressene 
- Naturvitenskapelige interesser 
- Kulturvitenskapelige interesser 
- Viltinteressene 
- Fiskeinteressene 
MiljØverndepartementet oppnevnte 24. september 1976 "Styrings- 
gruppen for det naturvitenskapelige undersØkelsesarbeidet i de 10-års 
vernede vassdrag" til å stå for arbeidet med å klarlegge naturvitenskapelige 
interesser. Styringsgruppen består av en representant for hvert av landets 
universitet samt en representant for Norges Landbruksh@yskole, videre 
har Sperstad-utvalget og MiljØverndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Denne rapport er avgitt til MiljØverndepartementet som et ledd 
i arbeidet med å klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til å omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen vurdering av vernever- 
diene, og heller ikke av den skade som måtte oppstå ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig sØknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsesjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredstiller ikke de krav vassdragslovgivningen 
stiller til sØknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering av skader/ulemper ved kraftutbygging. 
MiljØverndepartementet 
Oslo, 18.12.1980 
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Istravassdraget er midlertidig vernet mot kraftutbygging fram til 
1985. Etter oppdrag fra Mllj0verndepsrtementet er det foretatt unders#kelser 
for b. klarlegge generelle og eventuelle verneverdige avifaunistiske forhold i 
vasdiraqet. 
Feltarbeidet er vewntliq utfert i juni 1980 og rapporten bygger på 
52 punkttikaeringer samt befaringor. Av fuglesamfunn dominerer sn0spurv - 
fjellrypesamfunn i alpinarddene mens bokfink - sangersamfunn og levsanger - 
finkesamfunn syncm A ha relativt lik arsalmessig betydning i Isterdalen. 
Det er ikk. funnet enkeltlokallteter som gis betegnelsen ornitologisk 
nakkelonslde, men &ler av edell@vshqsliene som fremdeles er intakte (ikke 
tilplantet med gran), representerer klare avisosiologiske utforminger med 
erdelev rik fauna av mindre spusvefuql. Det samme gjelder grdor - heggskogen 
h g s  elva ogbekkoravincne i de nedre &ler av dalen. Endelig er det grunn 
til !I pipeke enkeltunrdder ued osp og g m e l  graorskog, selje og alm som 
reprmenterer hekkeplasmer for b1.a. mpcttefugler samt hekkeplasser for 
klippehekkende rovfugl og ugker. 
Punkttakseringoresultateno indikerer at "heibjbrkeskogen" i Istra 
representerer en "rik* type med individtrtthet som langt på veg kommer opp mot 
de h0yeste verdiene som er registrert i Drivavassdraget (Lindal). 
Pa grunn av registreringens begrensede omfang må det antas at enkelte 
andefugler, h0nsefugler. £alkefugler, haukefugler, ugler og spettefugler ikke 
er blitt registrert. Rntall arter oppfert i artslista er 86, hvorav de fleste 
antas å være hekkende. Artsantallet underst0tter inntrykket av vassdragets 
store topografiske variasjon med mange naturtyper og proauktive lavlandsom- 
råder. 
Fangst av cmagnagere i 1980 viste lav bestand med indeks 0.9 ind. 
pr. 100 felled0gn. I juni 1981 ble det observert store mengder lemen ovenfor 
Stigfossen. Ellers er det grunn til å bemerke hjnrtsbestanden i Isterdalen 
og at ekorn er et vanlig dyr i edell~vskogsområdenc. 
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INNLEDN I NG 
I forbindelre iiQd de n a t u r v i ~ s ~ l i g o  ragistreringene 
i de 10-brs verria.de vamdragwe, ar Bet  mtktt mitologiske 
registreringer i I s k a r  nedbQ)rfclt i hskkew9mgen. D e t  meste av 
feltarbeidet ble u t f e t  i juni 1980. E t  v e ~ n t l i g  siktern&l ved 
arbeidmt har vert 8 gi et hilde av hvilke fuglearter som er knyttet 
til dominerende naturtyper f vasdraget. Shkalta nØkkelwmrAder, 
dvs. cpesiells csrnttmlogi~ki  *Parekamstsr" ar deamten kartlagt. 
W i g a n h  personer h r  deltatt  i feltarheidr K j e t i l  
Bevanqer ( fagl ig  anervarlig), Age Tarris Ekkerr Otto Prengen og 
John Bjarne Jardal. Jan Malmedal, h a h e s ,  bar dassuten bidratt 
med verdlfuJle opplysninger om f u g l t  og dyrel ivet  i &det. 
Underadkelsen er i sin helhet f i n m s h r t  av Milj@vern- 
OMRÅDEBESKRIVELSE 
1 s t ~ ~  er aidewreiardrag M l  Rauma fra sentest, og renner 
s c ~ ~ h  med h ~ d v a s s d x a g e t  kriapt 3 km f O r  dette d r  havet. Under- 
w ~ i r e i m n i  har m i a t t e t  hela n h t f e 1 t . t  san tiisammen utgjor ca. 
2 
70 km . Det er i sin helhet  lokdilieert til Rauma komnune, Mere og 
Romde1 ( f i g -  1). 
L a g e t  i M r  her vaisdraget utspring i Slkardfjellet, med 
Iaglup9n ( l i d 3  m o.h.1 roltt kkideaiagasin. Lengden herfra til sam-  
l lpet  ned Ra-, er ca. 17 ba, ALrumatnet (744 m 0.31.) og Bisp-  
vatnet ( I D 0 2  m a.h.1 er s a m m  m& Isglupen de etrouste vatna i 
n-f e l te t .  
P I  sin ferd ned fra hØgfjsllat h n n e r  elva den berdmtm 
St ig fos sen  ( f i g .  2) (TrollstiQen) som ut.gj#r et vesentlig element i 
vasdlreget. For nærnimm sairdraqabejkrivelsm henvisssi til Nest (1981).  
Rarakteriotisk for landskapet i S&ra er de dramatiske 
alpine farmasjanene ioed tuppar p& opp til 1800 m o.h. (Breidtind 
G!* 
IL. --:L 
1. Tstras ne&Ørfelt  l i g g e r  innenfor  den s t i p l e d e  l i n j e n .  
K I c;.
I F i g .  2 Stigfossen sett fra Urdkleiva. Foto: J.B. Jordal.
Fig. 3 .  TrollklØrne. Foto: K. Bevanger. 
Fig. 4. 
Bispen m e d  Kongen 
i bakgrunhen. 
~oto: K. Bevanger. 
Fig. 5 .  GlasifluviaLt materiale i terrasser nedenfor Foto: K. Bevanger. 
Hanekamhaug I
1797 m 0.h.). I Øst ligger TrollklØrne (fig. 3) og   roll tind ane med 
Trollveggen, og i vest b1.a. Bispen, Kongen og Dronningen (fig. 4 ) .  En 
overveiende del av nedbarfeltet er alpine arealer og det er bare nedenfor 
Stigfossen, i selve Isterdalen (ca. 8 km lang), det finnes vegetasjon 
av betydning. For h~gdenivåfordeling og naturtypefordeling vises til 
Sæther (in prep. 1 . 
' Geologi I 
Berggrunn 
~e7gartene innen nedbØrfeltet domineres av gneis. For 
nærmere omtale vises til Sollid og Torp (1981). l 
LØsmasser 
- - - - - - - - - 
Dalsidene preges av rasmarker mens dalbotn har tykke sedi- 
mentlag. Lengst nede i dalen (mot nord) er det store terrasser med 
glasifluvialt materiale av ukjent mektighet (ifra fig. 5). ForØvrig 
vises til Sollid og Torp (1981). 
1, Klima 
Vassdraget ligger relativt langt vest og har et suboseanisk 
klima med relativt stor Arsne-r, men ldcalklimatiske forhold synes 
å ha en viss betydning. ForØvrig vises til Sather (in prep.). 
De nedre 2-3 km av Isterdalen (fra Hanekanhaug og nedover) 
preges av jordbruk og bebyggelse. I de senere år'er det utfart ny- 
dyrking for fellesbeiteanlegg innover selve dalen mot BØsetra. Det 
er derfor ingen myrmir&ber tilbaka av betydning i nedbgrfeltet. 
Imidlertid synes det alvorligste og m e s t  dattende kulturinngrep i 
området å være tilplanting med gran. Plantefelt finnes i hele dalen 
på så å si alle utviklingstrinn. 
Vegetasjon 
For vegetasjonsbeskrivelse vises til Sæther (in prep.). 
Naturgeografisk plassering 
I £alge NU (1977) ligger nedbØrfeltet i den boreonemorale 
sone under region 37 f, dvs. vestlandets lav- og furuskogsregion, 
nærmere bestemt Nordfjord og SunnmØres fjordstrØk og omfatter bland- 
ingsskoger der furu kan danne skoger nokså langt ut mot kysten. 
Naturtyper 
Alpinområdene 
------------- 
Ovenfor Stigfossen er terrenget typisk alpint og nærmest 
"biologisk Ørken". Stein, blokkmarker, islagte vatn, steile fjellsider 
med mer eller mindre utilgjengelige topper gir landskapet et drama- 
tisk og ugjestmildt preg. Ved Alnesvatnet og innover Alnesdalen 
(fig. 6), er det imidlertid mindre områder med sammenhengende vege- 
tasjonsdekke hvor det hekker spredte par med heipiplerke og steinskvett. 
ForØvrig er fjellrype og snØspurv de vanligste artene i alpinområdene. 
I Alnesvatnet hekker vanligvis ett eller to par fiskemåker. Dessuten 
er enkeltindivider av lavsanger, blåstrupe, gjØk, strandsnipe og ravn 
observert i nærheten. Det er også funnet fjær av ender ved vatnet. 
6 Ved Bispevatnet (fig. 7) er det ikke blitt observert fugl. I Stig- 
botn (fig. 8) er heipiplerke, steinskvett, bergirisk og gjØk observert. 
Det ble dessuten funnet ryperibb i området (etter "storfalk"). 
  avl and som rådene (selve Isterdalen) 
Hele dalen preges av 1Øvskog med tildels krevende treslag 
Fig.  6 .  Alnegdalna m e d  Alnesvatnet sett fra B i o i p v e t n e t .  Puto: K. Bevanger. 
Fig. 7. B i s p v a m n t  1 0 . 7 , i u - t 7 ,  
Fig. 8. Stigbotn. Foto:  J . B .  J o r d a l .  
F ig .  9 .  
P a r t i  f r a  e d e l l 8 v s k o g s l i  
i I s t e r d a l e n .  Merk ny- 
p l a n t e t  g r a n  i forgrunnen .  
Foto:  K. Bevanger. 
(fig . 9) . Nærmest  Stigfossen, og @verst i liene, dainerer b jØrke- 
skog med innslag av b1.a. se l je .  Fomvrig er skagen i dalsidene 
' I  
blandingsskog av bj$rk, grbor, alm, hassel, Ragg og rogn. Ned mot 
dalbotn og næmnest elve blir grbr utpreget dminant (fig. 10) .  
Feltsjiktet varierer mye, man preges generelt av krevende arter, 
særlig i de lavestliggende cmrådene. Wyere opp i dalsidene med 
tilvokste kampestaimramarker, er det gjerne mate og bregner som 
setter sitt preg på skogbutnen (fig. l i ) .  De skogkledte rasmark- 
viftene (fig. 12) kan tildals vaare meget vanskelige d farsere b1.a. 
fordi trærne ofte er lagt ned p& grurin av sndxas og fordi skogen er 
usedvanlig tettvokst. Enkelte steder f h e s  relativt store og rene 
bestand av henholdsvis selfe, rogn, alm, hassel c q  grbar. 
Omradene nedenfar Eianekamhaug er særdeles s t e r k t  kultur- 
påvirket (fig. 13 ug 14). Det mede av arealet er beitepAvirket, 
tildels ryddet for skog. Det stbr imidlertid ig jen tildels storvokste 
lavtrær, ,særlig bjØrk, gråor og OSP. Terrenget er stedvis svært 
kupert (erosjonsformer i de glasifluviale avsetningene etter elve- 
og bekkelØp). I de enorme bekkeravinene nedenfor Hanekamhaug, langs 
elva og mellom beitemarkene, er det meget tett vegetasjon av gråor 
og hegg. For nærmere vegetasjonsbeskrivelge vises til Sæther (in prep.). 
Ved samlØpet med RaUma (fig. 14) er dat lagt opp sand- 
banker med noe vegetasjon. Ved hay vannstand dannes en liten lone 
med stillestående vann. Her samles en del mbkar (b1.a. fiskemåke, 
gråmåke og svartbak) ender og vadere (b1.a. siland, tjeld og rØdstilk). 
ORNITOLOGISKE REGISTRERINGER 
Metoder og materiale 
Feltarbeidet er vesentlig utfv5rt i første halvdel av juni 
(hekkesesongen) gjennom punkttakseringer og befaringer. For metodisk 
diskusjon vises til Baadsvik og Bevanger (1978) og Hindrurn (1981). 
Det synes tidligere ikke å være publisert faunistiske Bata fra om- 
rådet. 
Fig. 10. b rå or dominerer langs Istra. Foto: K. Bevanger. 
Fig. 11. 
Parti fra edellov- 
skogen i Isterdalen. 
Foto: K. Bevanger. 
Fig. 12. 
Skogkledde rasmark- 
vifter i Isterdalen. 
Foto: K. Bevanger. 
Fig. 13. Nedre deler av Isterdalen sett fra Urddalen. Foto: J.B. Jordal. 
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F i g .  14 .  SamlØpet mellom I s t r a  og Rauma. Foto: K .  Bevanger. 
Fig. 15. S i s t e  r e s t  av myrområder er i f e r d  med 5 Foto:  K .  Bevanger. 
d y r k e s  i I s t e r d a l e n .  
Resultater og diskusjon 
ResuLtatene fra punkttakseringene er satt opp i tabell 1, 
2 og 3 og tabell 5 gir tqtalwersikt med h q r y n  til observerte arter 
i vassdraget. 
F@Lgend+ fuglesamfunn (ordenmivb) er reprarentert i Istras 
nedb@rf elt I 
1. heisamfunn (Antku8 ) 
2. myr-/vbtmarksamfm ( A n t h u  - M n g a )  
3 .  skogsmfunn (Frz'ngiZZa) 
4. kulturmarksamfunn (lhitwni~i~ arvpaka) 
Der vanrmiget fra fjcll83Bsne kamer  frm i dagen (nær dal- 
botnen) er det enkelte steder ui egen sone med fuktoreskog der diverse 
siv, sneller og bregner daninerer feltsjiktet. P& steder med spesiell 
hØg grunnvannstand (tildels p.g.a. innflytelse fra elva) forekommer 
sumpdannel ser. 
Selve dalbotnen er relativt sammensatt. Fra BØsetra Og 
nedover f i r m a  mer eller mindre oppdyrkeds arealer. Formrig veksler 
terrenget mellom fuktige og tØrre partier med enkeLte myrområder. 
Disse e r  i dag s tor t  s e t t  opptiyrket slik at det bare finnes fragmenter 
av opprinnelig ayrUwmelsrc (frig , 1g og 16 ) , 
Store deler av de lavareltggende areairr (til ca. 70 m over 
riksveiens nivh) er dan opprimelige nrturtypsh ramrrt g-jennm gran- 
planting (fig. 9 og 17). 1 alder varierer pLaatingcinc fra noen få 
&-,til hogstmodan skog. Enkalte eitader ar det allerede katt ut 
tØmmer. Hogstflatene koleznimras relativt raekt av l ~ d k o g  (særlig 
gråor). ~vtreogprlmgat i plairtefeltene or t i l d r l e  betydelig og 
enkelte stedmr -I sprutyting A ha vart forsØkt. 1 f0 rs te  rekke 
synes granskqsplantingm 4 ha r m t  grAoraonan og bidratt til en 
betydelig innsnevring cq fartingelse av dmne. 
1. EI8isumfunn. Disee ir -tet til elpinwlr&dene og 
dminarei av srw5agum - fjeIZryp&orfwndei2 {Phctr~phe?tux nival i s  - 
L q q u s  m b b  Bcruimyar 1977). m a g  2/3 av rrealet L nedbØrfeltet 
dominere6 av dissa fuglesamffui2lene a m  d betraktes eom ekstremt 
b . .  7 
c.. -a.-*. :> 
F i g .  16.   yro område i ferd med å bli dyrket opp i 
Isterdalen. 
Foto: K. Bevanger. 
F i g .  17 .  Granplantefelt Øverst i Isterdalen. r'oto: K. Bevanger. 
artsfattige. Observerte arter i alpinområdene er omtalt på side 14 
(jfr. også Bevanger 1979) . 
2. b yr-/vbmrksamfunn. ~edb@xfoltet er fattig på våtmark- 
samfunn.  yro områdene midt i dalen (som nå er sd godt som oppdyrket) 
er stort sett artsfattige bekkasinsamfunn (GaZtinago Bevanger 1979). 
Av vadere er enkeltbekkasin vanligst. Arten går o g s A  inn ved små 
myrdrag i skogsområdene. Storspove er ved flere anledninger obser- 
vert i tilknytning til myromrbdene. Gjennom ayrkingsprosjektet er 
det trolig at arten forbedrer sin stilling. I f@lge Malmedal (pers. 
medd.) hadde et transpar tilhold ved myrområdene midt i dalen omkring 
1975. ForØvrig finnes heipiplerke i tilknytning til myrområdene. 
Vanligere er fossekallsamfunnene (CincZus cinchis Bevanger 
1979) i tilknytning til selve elva. De to vanligste artene er 
fossekall og strandsnipe. Stokkand og siland er relativt vanlig i 
selve elva. Hegre benytter dessuten enkelte loner som fiskeplass. 
3. Skogsamfunn. Dette samfunnet er av stor betydning og 
interesse i ornitologisk sammenheng. ~ å d e  bokfink - sangerforbundet 
(FringiZZa eoelebs'- SgZv.ia Bevanger 1977), lØvsanger - bjØrkefink- 
forbundet (PhylZoscopus trochitus - Fringilla montifringilla 
Bevanger 1977) og fink - fuglekongeforbundet (FringiZZa - Regulus 
P ~ ~ u ~ u s  Bevanger 1977), er representert, det sistnevnte på grunn av 
innplanting av gran. For narmere omtale av fuglesamfunn i bruksskog 
vises til Bevanger og Vie (1981) . 
Bokfink - sangersamfunnene og lavsanger - bjarkefinksam- 
funnene synes å ha relativt lik arealmessig betydning i Isterdalen. 
Det er en relativt tydelig, vertikal gradient fra de Øvre dalsidene 
og Stigfossen ned mot dalbunnen. De avre områdene som klart domi- 
neres av bjØrkeskog, er typiske 1Øvsanger - bjØrkefinksamfunn, mens 
de'lavereliggende edellØvskogstypene er typiske bokfink - sangersam- 
funn. 
Soneringen blir i d d l e r t i d  noe uklar på grunn av granskog- 
plantingen. For mrmere beskrivslee av lØvsanger - bjØrkefinksam- 
funnene vises til Bevanger (1979). 
Av stgrst interegse er Mfdlertid bokfink - sangersamfunnene. 
Bevanger (1981) har beskrevet to subforbund son begge er representert. 
Det er bokfink - gr&fluersnapperscunftmnene og bokfink - trepiplerke- 
samfunnene (jfr. tab. 2 og 3). 1 det sistnevnte subforbundet, er 
trepiplerke og gjerdesmett relativt tallrik, spesielt i den vest- 
eksponerte dalsida. Trolig har dette nær sammenheng med de topo- 
Ø 
grafiske forholdene - gammel kampesteinsrasmark med mosegrodde 
blokker, lyng og bregner. Krevende spurvefuglarter som blåstrupe, 
lavmeis og spettmeis går inn som elementer i dette edellØvskogsam- 
funnet. RØdstrupe og jernspurv går også naturlig inn. Tett under- 
vegetasjon av b1.a. hegg og hassel, er trolig av vesentlig betydning 
for artene. Mest tallrik er disse to artene imidlertid der gran- 
plantingene kommer inn. Plantefeltene representerer "vanskelige 
forurensinger" i de opprinnelige samfunnene. Arter som profitterer 
på tilplantingen er måltrost, svarttrost, dompap, ringdue, gran- 
sanger, jernspurv og radstrupe. Flere gråtrostkolonier ble også 
funnet i tilknytning til plantefeltene. Arten ser derfor ikke ut 
til å tape terreng på grunn av forandringene. De eldre plante- 
feltene (som tildels ikke har vært utsatt for tynning og der 18v- 
skogen er helt borte), er ekstremt artsfattig med stort sett bare 
ringdue og måltrost. 
Om få år vil disse artsrike edellØvskogssamfunnene i store 
deler av Isterdalen være borte og erstattet av artsfattige bruks- 
skogsamfunn (jfr. Bevanger og Vie 1981). Allerede nå er det lett å 
legge merke til en bemerkelsesverdig stØrre artsrikdom og tetthet 
av mindre spurvefugl i de ubeplantede, hØyereLiggende dalsidene. 
Plantefeltene er tildels lagt så langt opp i dalsida at de kommer på 
det nivå der bokfink - sangerforbundet "mØter" lØvsanger - bjØrke- 
finkforbundet. 
I de nedre deler av dalen, i bekkeravinene nedenfor Hane- 
kamhaug, dominerer den botaniske subassosiasjonen Alno (incanae) - 
Prunetum aconitetosum. Det korrelerende fuglesamfunn er bokfink - 
gråfluesnapper (Fringilla coeZebs - Museicapa s t r i a t a  Bevanger 1981). 
Dette subforbundet omfatter imidlertid også fuglesamfunn 
tilknyttet flomskog (assosiasjonen Alno (incanae) - Prunetum 
ribetosum) som har langt flere arter enn ravineskogen. Ravinesam- 
funnet bar derfor skilles ut som egen avisosiologisK assosiasjon. 
Gråfluesnapper synes å ha helt spesiell tilknytning til disse 
ravinene og assosiasjonen kan derfor praktisk benevnes gråfluesnapper- 
samfunn. 
4. Kulturmarksamfunn. De nedre deler av nedbØrfeltet, pri- 
mært arealene fra Hanekamhaug til samlØpet med Rauma, representerer 
kulturmarksamfunn (Nwnenius arquata Bevanger 1979). Av observerte 
arter kan nevnes storspove, tjeld, vipe, fiskemåke og gråspurv. 
Særlig artsrike synes disse samfunnene ikke å være, hvilket også har 
sammenheng med en relativt beskjeden, arealmessig utstrekning. 
Det er ikke funnet enkeltområder som utmerker seg spesielt 
i ornitologisk sammenheng. Imidlertid er det grunn til å understreke 
at deler av edell~vskogsliene som fremdeles er intakte, representerer 
klare avisosiologiske utforminger med særdeles rik fauna av mindre 
spurvefugl. Likeledes er det grunn til å nevne gråor/heggskogen både 
langs elva og i bekkeravinene i de nedre deler av dalen. Også her 
finnes meget klare avisosiologiske utforminger. Endelig er det grunn 
til å påpeke enkeltområder med osp og gammel gråorskog, selje og alm, 
som representerer hekkeplasser for b1.a. grannspett og kvitryggspett, 
samt hekkeplasser for klippehekkende rovfugl og ugler. Disse hekke- 
plassene vil av sikkerhetsmessige grunner ikke bli omtalt nærmere. 
Punkttakseringene 
på grunn av landskapets dramatiske, topografiske utforming 
og det relativt begrensede areal som nedbarfeltet representerer, er 
punkttakseringsmetodikken velegnet i forhold til andre ornitologiske 
takseringsmetoder. Det er totalt foretatt 52 takseringer fordelt 
på 6 ulike naturtyper (jfr. tab. 1, 2 og 3). Imidlertid er det bare 
fra blåbær/bregnebjØrkeskog og blandingsskog or/bj~rk at materialet 
er såpass stort at det kan anses som relativt pålitelig. I tabell 4 
er punkttakseringsdata fra områder i Drivavassdraget (Bevanger og 
Jordal 1981) og Istra sammenlignet. 
HeibjØrkeskogen i Istra ser ut til å være en relativt "rik" 
type med en individtetthet som langt på veg kommer opp mot de hØyeste 
verdiene som er registrert i Drivavassdraget (Lindal). Blandings- 
skogen or/bjØrk ser derimot ikke ut til å ha tilsvarende tetthet 
som i Sunndal. Det er imidlertid her viktig å være klar over at 
metodikken benyttet i Sunndal og Istra ikke er helt identisk. Obser- 
vasjonsperioden i Nedre Sunndal overskred 5 min ifalge observatØren 
(pers. medd.). Resultatene kan derfor ikke uten videre sammenlignes. 
Tabell 1. Punkttakseringsdata for Istra. 
D 2 
.d aJ 
rl ll) 
4J Q 
4J o 
.d 
G L4 
lo al 
E 2 
2 .? L! 
a l a c  
-n d 3 
w -ri a 
Oreskog 
  yr kam ark/ 
barskog 
Oreskog/elve- 
kant/granplante- 
felt 
Gran/bjØrk/or 
blandingsskog 
Or/b j ~ r k  
blandingsskog 3 3  7.2 
Sum 5 2  6.9 1 2 . 3  29 
Tabell 2. Arter observert under punkttakseringene i Istra. 
- 
x : gjennomsnittlig antall individer pr. punkt 
SE: standard feil 
~låbær/bregne j yr kam ark/ 
Oreskog bjØrkeskog barskog 
RØdvingetrost - 
Måltrost O .  67 
Trepiplerke 0.33 
Jernspurv 0.33 
Gulspurv - 
~ l h e i s  
Sivspurv 
Ringdue 
Svartkvit 
Gråfluesnapper 
Bokfink 
Gulsanger 
Munk 
RØdstrupe 
Svarttrost 
GrØnnsisik 
Hagesanger 
Dompap 
Gransanger 
Gråtrost 
Tabell 3. Arter observert under punkttakseringene i Istra. 
- 
x : gjennomsnittlig antall individer pr. punkt 
SE: standard feil 
Oreskog/elvekant/ Gran/bjØrk/or Or/bj~rk 
granplantefelt blandingsskog blandingsskog 
Lovsanger 4.00 4.67 0.33 4.70 0.22 
B jØrkef ink 
Trepiplerke 
Jernspurv 
Blåmeis 
LGvmeis 
Ringdue 
Svartkvit 
r rå flue snapper 
Bokfink 
Gulsanger 
Munk 
RØds trupe 
Svarttrost 
Gjerdesmett 
Grdnnsisik 
Hagesanger 
Linerle 
KjØttmeis 
Buskskvett 
Dompap 
Gransanger 
Rugde 
G jØk 
Tabell 4. Punkttakseringsdata fra Drivavassdraget og Istra. 
N : antall takseringer 
I : antall individer observert pr. punkt 
A : antall arter observert pr. punkt 
"Heib jØrkeskog" Or/b j ~ r k  
Vinstradal 
Åmotsdal 
Nedre Sunndal 10 
Istra 11 
Istra 3 3 
Faunavurdering 
For generelle betraktninger m.h.t. vurdering av artslista 
(tab. 5) vises til Bevanger (1981). Blant de midtnorske 10-års 
vassdragene står Istra i en særstilling (jfr. naturgeografisk plas- 
sering s.14). Den representerer det sØrligste og vestligste vass- 
drag UNIT har ansvaret for. Den geografiske beliggenhet gjØr at det 
er mer naturlig å sammenligne Istra med vassdrag BergensmiljØet 
har arbeidet med. Todalselva og Driva inneholder imidlertid enkelt- 
lokaliteter og elementer som har mange likhetstrekk med hva en 
finner i Istra (jfr. Bevanger, Gjershaug og Ålbu (1981) og Bevanger 
og Jordal (1981)). Dette gjelder £.eks. gammel almeskog og varme- 
kjær lauvskog med ospefelt som representerer hekkelokaliteter for 
1 
b1.a. spettefugler og ugler. 
Spettefugler og ugler er forØvrig to artsgrupper som i 
stor grad blir oversett gjennom de takseringsmetoder som blir be- 
nyttet ved vanlige registreringsoppdrag. Av ressurshensyn blir 
registreringene stort sett bare konsentrert til hekkesesongen for 
spurvefugl (mai/juni). Blant de viktigste fuglegrupper som har 
tidlig hekking og således eksponerer seg best for registrering i 
mars, april og mai, kan nevnes andefugler, haukefugler, falkefugler, 
honsefugler, ugler og spettefugler. s år det i en artsliste ikke er 
oppfØrt arter tilharende disse fuglegruppene er det viktig å kon- 
Tabell 5. Artsliste for Istras nedbØrfelt. 
A = ingen indikasjon på hekking 
B = mulig hekking 
C = sannsynlig hekking 
D = konstatert hekking 
1 = Jan Malmedal (pers .medd. ) 
Art Alpinområder Dalområder 
Hegre 
Stokkand 
Krikkand 
Kvinand 
Siland 
Laksand 
KongeØrn 
HØnsehauk 
Spurvehauk 
Jaktfalk 
Dvergf alk 
Tårnfalk 
Fjellrype 
Li rype 
Orrfugl 
Storfugl 
Trane 
Tjeld 
Vipe 
RØdstilk 
Strandsnipe 
Storspove 
Enkeltbekkasin 
Rugde 
Sildemåke 
Gråmåke 
Svartbak 
Fiskemåke 
tabell 5, forts. 
Art g lp in områder g al områder 
Radnebbterne 
Ringdue 
GjØk 
Hubro 
Haukugle 
Kattugle 
Vendehals 
Gronnspett 
Gråspett 
Svartspett 
Flaggspett 
Kvitryggspett 
Dvergspett 
Sandsvale 
Taksvale 
Trepiplerke 
Heipiplerke 
Linerle 
Stær 
Skjære 
Kråke 
Ravn 
Fossekall 
Gjerdesmett 
Jernspurv 
Gu ksanger 
Hagesanger 
Munk 
LØvsanger 
Gransanger 
Svartkvit 
Gråfluesnapper 
Buskskvett 
Steinskvett 
tabell 5, forts. 
Art Alpinområder Dalområder 
RØdstrupe 
Blåstrupe 
Gråtrost 
Ringtrost 
Svarttrost 
Fadvingetrost 
Måltrost 
Stjertmeis 
LØvme i s 
Granmeis 
g låme is 
KjØttmeis 
Spettmeis 
Trekryper 
Gråspurv 
Bokfink 
BjØrkefink 
GrØnnsisik 
Bergirisk 
Gråsisik 
Dompap 
Gulspurv 
Sivspurv 
Sn0spurv 
trollere når registreringene er foretatt. Ofte betyr fravær av disse 
artene på lista ikke at de mangler i området, men at de har unngått 
observatØrenes oppmerksomhet. Spesielt gjelder dette ugler og spette- 
fugler. 
Antall arter observert i et vassdrag, er derfor en betenke- 
lig parameter å benytte som kriterium eller mål på £.eks. ornitolo- 
giske verdier i et område (jfr. Bevanger 1981). Når det er observert 
86 arter i Istra, 157 i Todalselva (Bevanger, Gjershaug og Ålbu 1981), 
og 203 i Driva (Bevanger og,Jordal 1981), er dette tall som ikke kan 
sammenlignes på grunn av vassdragenes arealmessige utstrekning, 
undersØkelsesperiodens varighet osv. Ekstremt lave verdier for arts- 
antall i et område kan imidlertid være med å si noe om områdets 
i 
biologiske produksjon og biotoputvalg. De 86 observerte artene i 
Istra er derfor med å understØtte det vi vet om vassdraget, nemlig 
stor topografisk variasjon, ulike naturtyper og produktive lavlands- 
områder. 
FANGST AV SMÅGNAGERE OG OBSERVASJONER AV ANDRE PATTEDYR 
SØr-vest for BØsetra ble det satt ut klappfellerekke med 
100 feller (jfr. tabell 6). De fØrste 10 fellene ble plassert på 
delvis gjenvokst beitemark. ForØvrig domineres området av gråor 
med hagstauder i feltsjiktet (vanlige arter er kvitveis, vårkål, 
fugletelg, skogsvinrot og tyrihjelm samt homogene bestand av strutse- 
ving). For nærmere metodisk beskrivelse vises til Fagerhaug og 
Beuanger (1975) og Bevanger (1981). 
Fangstresultatet (tabell 6), viser at smågnagerbestanden 
var svært lav i undersØkelsesperioden. Fraværet av typisk små- 
gnagerpredaterende arter som fjellvåk og ugler, styrker også dette 
inntrykket. 
Av andre observerte dyrearter kan nevnes rØdrev (Sogge- 
setra 2.6.1980), og ferske hareekskrementer i Stigbotn (19.6.1980). 
Ekornbestanden i desamekjære edellØvskogsliene syntes å være 
stor i 1980. Mattilgangen fra hasselskogene spiller trolig en 
viktig rolle. ForØvrig er det rimelig å anta at tilplantingen med 
gran bidrar vesentlig til artens forekomst. Jan Malmedal opplyste 
at det de senere årene har vært bra oppsving i hjort- og rådyrbe- 
standen. Likeledes har grevlingbestanden tatt seg kraftig opp, det 
samme gjelder mår. Bestanden av mink ser ut til å ha stabilisert 
-
seg og oter er bare observert en gang. 
Tabell 6. smågnagerfangst i lauvskogsområde ved BØsetra, Isterdalen. 
Fangstperiode Antall felledØgn Antall individer Indeks (ind./100 
fanget/art felledØgn) 
1.-2.6.1980 8 1 2 klatremus 
0,9 
2.-3.6.1980 1 O0 O 
SAMMENDRAG OG K O N K L U S J O N  
Istra er midlertidig vernet mot kraftutbygging fram til 
1985. Etter oppdrag fra Miljøverndepartementet er det foretatt en 
undersØkelse for å klarlegge generelle og eventuelle verneverdige 
avifaunistiske forhold i vassdraget. 
Istra er sidevassdrag til Rauma fra sØrvest med nedbar- 
L felt på ca. 70 km og ligger i Rauma kommune, MØre og Romsdal. 
Elva danner den berØrnte Stigfossen (Trollstigen) og karakteristisk 
for nedbØrfeltet er dramatiske alpine formasjoner med to topper på 
opp til 1800 m 0.h. (TrollklØrne, Trolltindene - med Trollveggen - 
Bispen, Kongen og Dronningen). 
Bergartene innen nedbØrfeltet domineres av gneis og dal- 
sidene preges av rasmarker mens dalbotnen har tykke sedimentlag. 
Vassdraget har et suboseanisk klima med stor årsnedbor. NedbØrfeltet 
ligger i den boreonemorale sone under vestlandets lØv- og furuskogs- 
region. 
De nedre 2-3 km av Isterdalen preges av jordbruk, men det 
alvorligste kulturinngrep i ornitologisk sammenheng, er tilplanting 
med gran. 
Ovenfor Stigfossen er terrenget typisk alpint og nærmest 
en biologisk Ørken, mens selve isterdalen preges av lØvskog med 
tildels krevende treslag. 
Feltarbeidet er vesentlig utfØrt i juni og rapporten bygger 
på 52 punkttakseringer samt befaringer. Av fuglesamfunn dominerer 
snØspurv - fjellrypesamfunn i alpinområdene mens bokfink - sangersam- 
funn og lavsanger - finkesamfunn synes å ha relativt lik arealmessig 
betydning i Isterdalen. 
Det er ikke funnet enkeltlokaliteter som gis betegnelsen 
ornitologisk n~kkelområde, men deler av edellØvskdgsliene som frem- 
deles er intakte (ikke tilplantet med gran), representerer klare 
avisosiologiske utforminger med særdeles rik fauna av mindre spurve- 
fugl. Det samme gjelder gråor - heggskogen langs elva og i bekke- 
ravinene i de nedre deler av dalen. Endelig er det grunn til å på- 
peke enkeltområder med osp og gammel gråorskog, selje og alm som 
representerer hekkeplasser for b1.a. spettefugler samt hekkeplasser 
for klippehekkende rovfugl og ugler. 
Punkttakseringene indikerer at "heibjØrkeskogenU i Istra 
representerer en "rik" type med individtetthet som langt på veg 
kommer opp mot de hØyeste verdiene som er registrert i Drivavassdraget 
(Lindal). 
På grunn av registreringens begrensede omfang må det antas 
at flere andefugler, hØnsefugler, falkefugler, haukefugler, ugler og 
spettefugler ikke er blitt registrert. Antall arter oppfØrt i arts- 
lista er 86, hvorav de fleste antas å være hekkende. Artsantallet 
understØtter inntrykket av vassdragets store topografiske variasjon 
med mange naturtyper og produktive lavlandsområder. 
Fangst av magnagere i 1980 viste lav bestand av smågnagere. 
I juni 1981 ble det observert store mengder lemen ovenfor Stigfossen. 
Ellers er det grunn til å bemerke hjortebeetanden i Isterdalen. 
Ekorn er forØvrig et vanlig dyr i edell~vskogsomrbdene. 
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